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Resumo:  A constituição de uma indústria que atua no ramo de embalagens de papel, 
estabelecida no estado de Santa Catarina, foi desenvolvida como trabalho de conclusão do 
estágio supervisionado do curso de Ciências Contábeis. Primeiramente foi realizado todo o 
processo de planejamento que envolve legislação societária, tributária, trabalhista e 
previdenciária; além de compras de matérias-primas e insumos, venda das mercadorias 
produzidas com formação do preço de venda  por meio do método do Mark-up, cálculo da 
folha de pagamento, depreciação, capacidade de produção, empréstimos, despesas de 
funcionamento e ponto de equilíbrio para três meses de atividade. Depois foram 
escriturados os dados obtidos nos sistemas contábeis e também as apurações de lucros e 
impostos, conforme a legislação vigente. Por fim foram efetuadas as análises financeiras, 
econômicas e gerenciais das demonstrações contábeis e dos indicadores. 
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